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Abstract : How to classify and lead higher education institutions develop according to their different types , how to
break the contradiction between diversified social demands and the single development goal of institutions is a difficult but
urgent problem in China’s higher education at present . This paper examines three different criteria for classification and
gives suggestion to China’s different kinds of university on developing , especially the middle type which between Re2
search University and Professional Institute.




























































tion for Advancement of Teaching) 将全美高等教育机




表 1、表 2 介绍 1994 年和 2000 年两种版本的分类及
其分布。
从表 1 表 2 可以看到 ,无论是 1994 年版还是
2000 年版 ,博士级研究型大学居于最高层次而数量
只占 6. 6 %。说明即使是高等教育很发达的美国 ,
学术性研究型的大学仍是少数的。数量最多的是低
层次的副学士级学院 (相当于中国的高职高专) ,达
40 %以上 ,而且有继续增长的趋势 (40. 9 % →43.
8 %) 。处于两端之间的硕士级与学士级学院及大





大学的水平 ,虽已接近于研究型大学 ,但除个别外 ,
并不执著于升格为研究型大学。
表 1 　1994 年美国高等教育机构类别及其分布
机构类别 总数 占机构总数 %
总数 　　3595 　　　100
博士学位颁授机构 236 6. 6
　研究型大学Ⅰ 88 2. 5
　研究型大学Ⅱ 37 1. 0
　博士级大学Ⅰ 51 1. 4
　博士级大学Ⅱ 60 1. 7
硕士级学院及大学 529 14. 7
　硕士级学院及大学Ⅰ 435 12. 1
　硕士级学院及大学Ⅱ 94 2. 6
学士级学院 637 17. 7
　学士级学院Ⅰ 166 4. 6
　学士级学院Ⅱ 471 13. 1
副学士级学院 1471 40. 9
专门机构 693 19. 3
族群学院及大学 29 0. 8
资料来源 : The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching ,
1994 :XIV
表 2 　2000 年美国高等教育机构类别及其分布
机构类别 总数 占机构总数 %
总数 3942 100
博士学位授予机构
　博士级/ 研究型大学 ( Ex)

























副学士级学院 1726 43. 8
专门机构 767 19. 5
族群学院及大学 28 0. 7
资料来源 :The Chronicle Carnegie Foundation’s Classification , 2000




学院及大学 (Tribal Colleges and Universities) :是指专为美国原住民提
供高等教育及社区服务的机构。
2、表 2 的副学士级学院中 ,有 57 所可授予学士学位。
美国卡内基的分类 ,对中国学者研究高等教育
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学科门类的划分② , 结合各学科门类的比例 ,分为综
合类、文理类、理科类、文科类、理学类、工学类、农学
类、医学类、法学类、文学类、管理类、体育类、艺术类


















法》(1997 年修订稿) 。[3 ]将第三级教育 (高等教育)
分为两个阶段。第一阶段 (序数 5) 相当于专科、本
科和硕士生教育 ;第二阶段 (序数 6) 相当于博士生
阶段。第一阶段分为 5A、5B 两类 ,5A 类是理论型
的 ;5B 类是实用技术型的 ;5A 类又分为 5A1 与 5A2 ,




业”。5B 类学习年限较短 ,一般为 2 - 3 年 ,也可以




于第二阶段 (序数 6) 则是“专指可获得高级研究文
凭 (博士学位)的”“旨在进行高级研究和有创新意义
的研究”。

















是层次的高低与科研规模的大小。例如 :5A 与 5B ,







































命名的。尽管复杂 ,还是存在一些共同点 : (1) 除师
范类外 ,主要是按行业而不是按学科设置专业 ; (2)
能承担一定的应用性科研任务 ,但总体上是以教学
















5A2 类型 ,应当面向行业设置专业 ,主要为地方培养
各行各业的应用性高级专门人才。它们中的大多数
应当定位于教学型 ,有的也可定位于教学研究型。
按照《国际教育标准分类》,5A1 与 5A2 都属于理论





者相当于 5B 类型 ,培养在生产、管理、服务第一线的
实用性技术型专门人才 ,要求在较短时间学会“一技
之长”,专业口径与职业岗位或职业群对口 ,一般较
窄 ,着重实践能力的培训 ,理论只求够用 ,技能力求
熟练。中间类型所面向的不是具体职业而是某类行









的难题。难 ! 但不是不可能。治本之法 ,一是转变
观念 ,二是推向市场 ;治标之法 ,一是分类评估 ,二是
政府协调。
———转变观念。长期以来 ,传统的“重学轻术”






























的高学历人才为荣 ,进入 21 世纪 ,已经出现一些用
人单位 ,特别是私营企业 ,招聘人员时淡化学历而重
视素质、能力与经历的情形。而这仅仅是一个值得
注意的苗头 ,预期 10 - 20 年之后 ,情况将会发生很
大变化。选择发展方向 ,制订发展战略 ,应当具有前








































①分化实际上已从 16217 世纪开始 ,但主要组织形式是大学。
②原国家教委 1997 年学科划分 ,分设哲学、经济学、法学、教育
学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学等十个门类。
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